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1) Spinoza, IV-54, schol.
2) Spinoza, III, Affect. Def. 27, Expl.
3) Spinoza, III-55, coroll.1, schol.
4) Mill, On Liberty, V-2; Utilitarianism, V-14.ఈͅ Utilitarianism, III-3.४ચȃ


























































6) Benedict, pp.222f.ȨWhere shame is the major sanction, a man does not experience relief when he
makes his fault public even to a confessor. So long as his bad behavior does notȦget out into the
worldȧhe need not be troubled and confession appears to him merely a way of courting trouble.ȩ
7) ibid. pp.219f., 222.
7aȫibid. p.223.
8)αΛ΃ςȜͺ pp.140-145; Kant, Bd.2, S.218; Bd.6, SS.335ff.; Bd.27, SS.370ff., 410f.
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̯̈́ͦͥાࣣ͉Ȅ༆ե̞̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅڮ͜ਔ̥ͤͣ๱ඳ͞
ቦઢͬဵ͍̞̀ͥ
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̥͈̠̲ۜ̀͢ͅ౹̴̥̱̩̲̞̠͈͉̩ۜͥ͂́̈́Ȅ૽̥ͣ๱ඳ̜̞͉ͥ
ቦઢ̯̠̦̯̞̦ͦͦ͘͢Ȅ૽̷̥̠̯̠ͣͦͥ̈́͢ম̱̹ͬ
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̭͂́౹̲̱̹ͬۜͥ͂ͣ12)Ȅ
̭͈ાࣣ͉ (a) ͉͂։̈́ͥਅ႒͈




















































͉ȄȶՔ̯ͦͥȷȪto be lovedȫ͂ȶՔ̱̞ͣȷȪto be lovelyȫȄȶ௪ͦͥ͘ȷȪto be hatedȫ͂
ȶ௪̱̞ͣȷȪto be hatefulȫͬߊ༆̳͈ͥ͂൳အͅȄȶરॶ̯ͦͥȷȪto be praisedȫ͂ȶરॶ
ͅ౵̳ͥȷȪto be praise-worthyȫȄȶ๱ඳ̯ͦͥȷȪto be blamedȫ͂ȶ๱ඳͅ౵̳ͥȷȪto be
blame-worthyȫͬߊ༆̳ͥȃ̷̴̱̞͈̀ͦߊ༆̤̞̀͜ͅȄՔȄ௪̱͙ȄરॶȄ๱ඳͅ౵
̳࣐ͥևȪconductȫ͞଻ڒȪcharacterȫͬȄ̷̸ͦͦՔȄ௪̱͙ȄરॶȄ๱ඳ͈ȶুட̈́Ȅ


































ȨPraise and blame express what actually are; praise-worthiness and blameworthiness,
what naturally ought to be the sentiments of other people with regard to our character
and conduct. The love of praise is the desire of obtaining the favourable sentiments
of our brethren. The love of praiseworthiness is the desire of rendering ourselves the
proper objects of those sentiments. [] The like affinity and resemblance take place
between the dread of blame and that of blame-worthiness.ȩ(III.2.25.)
̴̢̜৾ͤȄΧΙΑϋ͈࡞̠̠͢ͅ16)Ȅ౗́ͅ ȶ͜κρσȆΓϋΑȷ̦ ̜ͤḘ̏ ͦͬ൱̵̥ ȶ̀ર
ॶͅ౵̳̭ͥ͂ȷ͂ȶ๱ඳͅ౵̳̭ͥ͂ȷ̞͈̾̀ͅة̦̱̥͈ۜژ̞̱̈́෇ে̭̦ͬ̾͂͜
̧́ͥ͂ب೰̱͙̠̀͢ȃ̷͈ષ́Ȅ́ ͉̭͈ͦͣచયͅచ̳ͥۜژȆ෇ে̺̫̩́̈́Ȅဳ བȪ࠹
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঵̹̞̈́૽ۼȄ௲̻ȶરॶ͈͒Ք̱̥ȷȪthe























































































11) Spinoza, III, Affect. Def. 30.ȨGloria est Laetitia, concomitante idea alicujus nostrae actionis, quam
alios laudare imaginamur.ȩ; Affect. Def. 31.ȨPudor est Tristitia, concomitante idea alicujus nostrae
actionis, quam alios vituperare imaginamur.ȩ(cf. also III, 30, schol.; 53 & coroll.)ȝ Benedict, p.223.
ȨA man is shamed either by being openly ridiculed and rejected or by fantasying to himself that he
has been made ridiculous. In either case it is a potent sanction. But it requires an audience or at
least a manȧs fantasy of an audience.ȩ
12) ષ͈ȶே௨ȷͅͺΘθȆΑηΑ͉ȶ୶৾ͤȷȪanticipateȫ̞̠͂࡞ဩͬ൚̞̦̀̀ͥḘ͈̏࡞ဩͬષ
͈ඵ͈̾փྙ́ঀ̞̽̀ͥȃஜ৪͈փྙ͉́ III.2.9. (pp.118f.)Ȅࢃ৪͈փྙ͉́ III.2.5. (pp.115f.)४ચȃ
̹̺̱Ȅփྙ͈௖֑̞̾̀ͅ๞͉୰ྶ̱̞̞̀̈́ȃ
13)ఈͅȄIII.2.25f.४ચȃ̤̈́ȄIII.2.3. (p.114.)͉́ȄȨamiableȩ,Ȩadmirableȩ͂ ̞̠ນ࡛͜ঀ̞ͩͦ̀ͥȃ
14) Hutcheson, pp.95, 150-155.
15) ၰ৪͈ߊ༆̞͉̾̀ͅոئͬ४ચȃHutcheson, p.95.ȨThis moral Sense, either of our own Actions,
or of those of others, has this in common with our other Senses, that however our Desire of Virtue
may be counterballanc’d by Interest, our Sentiment or Perception of its Beauty cannot; [].ȩȪఈͅ
pp.99, 181.४ચȫ
16) Hutcheson, pp.99, 119, 222. ȝ ΃ϋΠ͜ͅ൳အ͈ࣉ̢̦෇͛ͣͦͥȃcf. Bd.4, SS.454f.; Bd.6,
SS.399ff.; Bd.27, SS.417f., 1428f.
17) I.III.2.1. (pp.50f.)ȨTo be observed, to be attended to, to be taken notice of with sympathy,
complacency, and approbation, are all the advantages which we can propose to derive from it. It is
the vanity, not the ease, or the pleasure, which interests us. But vanity is always founded upon the
belief of our being the object of attention and approbation.ȩȝ ̹̺̱ȄΑηᾺ̤̞͉ͅȄષ͈Ȫ1ȫ
͂Ȫ2ȫ͈ߊ༆̦ະྶږ̜́ͥȃ
18) Hobbes, p.42.ȨJoy, arising from imagination of a man's own power and ability, is that exultation of
the mind which is called glorying: which, if grounded upon the experience of his own former actions,
is the same with FRQÀGHQFH: but if grounded on the Áattery of others, or only supposed by himself,
for delight in the consequences of it, is called vain-glory: [].ȩ


































എ߹̞͉࢜̾̀ͅȄܡͅ (1)͂ (2)́ࡉ̹ȃਲ̽̀ոئ͉́Ȅ̷ ͈අਂ႕̞̾̀ͅࡉ̧̤̹̞̀ȃ































ו૤ȷȪvanityȫ̵͈̞̜́ͤȄȶडఱ͈๧௖Ȇࠚถ̯͂৻̯͈બݶȷȪa proof of the most





























being approved ofȫ͂ȶଵ෇͈ୃ൚̈́చય̜̹̞̞̠́ͤ͂ဳབȷȪa desire of being what
ought to be approved ofȫ͂ͬ໦̫Ḙ͈̏ඵ͈̾ဳབ̞̭̠̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃ
The first desire could only have made him wish to appear to be fit for society. The
second was necessary in order to render him anxious to be really Àt. The Àrst could











̠͢ͅ௡̞Ȅ໮ૐȪaffect, pretendȫ̱ ̠̳̜̠͂ͥ́ͧ͢ȃ̷̱̀Ḙ̏ ͈௡ Ȇ̞໮ૐȪaffectationȫ
଼̦̱ࢗȄ૽ș̥ͣଵ෇̯ͦȄરॷ̯ͦͦ͊Ȅܘ̱̩̜̠̈́ͥ́ͧȃ
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̭͈઩൲ͬྖ̹
̱̀ȶඃ͈໮ૐȷȪthe affectation of virtueȫȪ III.2.7.ȫ࣐̞ͬȄ̷ͦ̽̀͢ͅ૽ș͈રॶͬ



































































































4 4 4 4 4 4 4
રॶͬං
̠̳̠͂ͥ̈́ͥ͢͢ͅȃ
(2) ̥ͣ (3) ͈͒֊࣐̞͉̾̀ͅȄষ͈̠̈́͢୰ྶ̦خෝ̜̠́ͧȃࠚถ̈́૽ۼ͞৻̞૽ۼ
͉̱̱͊͊Ȅ̷͈͉́͘͘૽̥̞ͣࣞບثͬං̞̺̠̞̠ͣͦ̈́ͧ͂ະհ͂ু૞͈̯̈́ͅ༛ͣ
̢̞̜̠ͣͦ̀ͥ́ͧȃ̭͈ۜૂͅ঑෻̯̦ͦ̈́ͣȄఈ༷́൳শͅȄ૽̥̞ͣࣞບثͬං̹̞











































































̞ȃ̭͉ͦခඃ৪̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥȃ̭͈ͦͣത̞͉̾̀ͅոئͬ४ચȃAdam Smith, III.2.15, 29.
22) cf. André/Lelord, pp.63ff.
23) ̭͉ͦરॶ͂๱ඳͅచ̱͉̀ͤ͢ȄՔ͂௪̱͙ͅచ̱͈༷̦̭̳̞̀ܳͤ͞ȃcf. Horney, pp.95ff,
119ff. ȝ ̤̈́ȄΑάΦΎ͉ȶࢗྴဳȷȪambitioȫͬȄȶ૽șͅܨͅව̠ͣͦ͢
4 4 4 4 4 4 4
̳͂ͥȷȪut hominibus
placeamusȫ̱̞ࠣဳབ̱͂̀͜௴̢̞̀ͥȃSpinoza, III-29, schol.ȨHic conatus aliquid agendi, et
etiam omittendi, ea sola de causa, ut hominibus placeamus, vocatur Ambitio, praetertim quando
adeo impense vulgo placere conamur, [].ȩ







28) Smith, III.2.4 (pp.114f.)ȝոئ͜४ચȃIII.2.8. (p.117.)ȨTo desire, or even to accept of praise, where
no praise is due, can be the effect only of the most contemptible vanity.ȩ
29)ȶ৻̯ȷ̭͈͂ਅ͈ܔ͍̲ͬۜͥອഽ͈͂۾߸̞̾̀ͅȄΑηΑ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȨIt is only
the weakest and most superÀcial of mankind who can be much delighted with that praise which
they themselves know to be altogether unmerited. A weak man may sometimes be pleased with it,
but a wise man rejects it upon all occasions.ȩ(III.2.7.)
30) III.2.4 (pp.114f.); 2.7. (p.117.); 2.15. (pp.121f.)
31) Kant, Bd.6, SS.397, 411, 477, 484.





pleased with such groundless applause is a proof of the most superÀcial levity and weakness. It is
what is properly called vanity, and is the foundation of the most ridiculous and contemptible vices,
the vices of affectation and common lying; [].ȩ
35) Locke, II-37.
36) Mandeville, pp.44f., 71, 128, 142f., 145f., 348f.
37) cf. Adam Smith, III.2.4. (pp.114f.)
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